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ABSTRAK
Tatanan Internasional yang dihadapi sekarang ini sebenarnya merupakan sebuah
hasil perubahan lingkup politik dan ekonomi yang terus-menerus, dimulai dengan formasi
aliansi negara-negara Barat pada tahun 1949 sampai berakhirnya Perang Dingin dengan
runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet lama pada awal dekade 90-an. Dan
setiap perubahan ini selalu menempatkan AS sebagai isu sentral dalam berbagai isu
internasional, dan menjadi semakin terbuka di tengah derasnya globalisasi yang tidak lagi
mengenal kedaulatan, batas negara, serta menghasilkan dampak yang luar biasa pada
perdagangan bebas dan mengalirnya kapitalisme secara bebas. Bagi Cina yang kembali
bangkit sebagai sebuah kekuatan ekonomi dan perdagangan di tengah globalisasi ini,
memang tidak ada pilihan untuk menerima interdependensi dan globalisasi secara
antusias dan terbuka. Ini memang karena kebutuhan pembangunan perekonomiannya.
Cina pada awalnya menjalankan sistem ekonomi tertutup yaitu dari murni sentralistik,
mengubah kebijakannya menjadi sistem perekonomian pasar. Cina mulai terbuka
terhadap investor asing dan ikut serta dalam organisasi ekonomi internasional. Cina
berkembang menjadi dirinya sebagai entrepot kapitalis terbesar di dunia.
Dari latar belakang masalah di atas, maka Penulis meneliti melalui kerangka
pemikiran yang di dalamnya terdapat premis mayor dimana dalam hal ini dititk beratkan
pada teori ekonomi politik internasional, serta teori politik luar negeri, sedangkan premis
minor menggunakan konsep pengaruh kapitalisme global, konsep kebijakan ekonomi
Cina, serta pendapat para ahli ekonomi mengenai kebijakan ekonomi Cina dalam
menghadapi pengaruh kapitalisme global. Selain itu asumsi yang sebelumnya diambil
dalam teori para ahli membantu Penulis dalam merumuskan hipotesis sebagai berikut:
“Jika dominasi kapitalisme global beroperasi dengan prinsip-prinsip keterbukaan
dan kompetisi menciptakan saling ketergantungan bagi pelaku-pelaku ekonomi
internasional, maka kebijakan penyesuaian dari sistem perekonomian perencanaan
ke arah sistem pasar menjadi basis aktivitas sistem perekonomian di Cina.”
Berdasarkan hipotesis di atas, Penulis mengadakan penelitian dengan metode
deskriptif analitis dan historis analitis guna mempermudah penelitian mengenai
pengaruh kapitalisme global terhadap sistem perekonomian Cina . berdasarkan data dan
analisis terlihat bahwa dengan adanya kapitalisme global sebagai sebuah fenomena yang
tidak dapat dihindari lagi, membuat Cina melakukan perubahan dengan merevisi ideologi
resminya, khususnya dalam kebijakan sistem perekonomiannya. Pertumbuhan ekonomi
Cina menunjukkan angka yang menakjubkan. Reformasi pertama dilakukan Cina dengan
pembubaran komune petani yang merupakan mayoritas penduduk Cina, keterbukaan
terhadap investasi asing dan sistem perekonomian pasar diperkenalkannya secara
bertahap. Nilai-nilai kapitalisme global membuat pemerintah Cina melakukan kebijakan
untuk terbuka terhadap dunia luar.
Kesimpulan, Dalam perekonomiannya, Cina telah mengalami suatu transformasi
yang telah berjalan sejak tahun 1950. Selama 30 tahunan (era 1950 sampai 1970)
perekonomiannya telah berjalan dalam sebuah sistem perekonomian perencanaan (system
of economic planning). Tetapi, sejak reformasinya di awal 1980an, Cina telah memulai
meninggalkan sistem yang lama dan mencari jalan menuju sistem perekonomian pasar.
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ABSTRACT
International serttlement which faced this time in fact represent a result of change
of economic and political scope which is continuous to be, started with Western countries
alliance formation in the year 1949 the bitter end Cold War collapsed it brick up to have
Line and disband old Uni Soviet in the early decade 90. and every this change always
place federal America as central issue in so many international issue, and become open
progressively in the middle of is rapid globalization which shall no lengger recognize
sovereignty, state boundary, and also yield remarkable impact at free trade and emiting a
stream of it capitalism freely. To Chinese wich return to awaken as a economic strength
and commerce in the middle of this globalization, it is true there no choice to accept
globalization and interdependention enthusiasticly and is open. This is true because
requirement of it’s development. Chinese initially axperience economic system closed
that is from centralistic purification alter policy of it become system economics of
market. Chinese start open to foreign investor and join in intenational economic
organization. Chinese round into x’self as biggest capitalist entrepot in world.
 From background problem of above, hence accurate Writer pass idea framework
which in it there are major premis where is in this case majored at economic theory of
international politics, and also political theory abroad, while minor premis use global
capitalism influence concept, economic policy concept of Chinese, and also opinion all
economist concerning economic policy of Chinese in face of global capitalism influence.
Beside assumption which is previous to be taken in theory all expert assist Writer in
formulating the following hypothesis:
“ If global capitalism domination operate with opennes principles and competition
create interdependence to intenational economic perpetrator, hence policy
adjustment from system economics planning up at market system become economics
system activity bases in Chinese.”
Pursuant to hypothesis above, Writer perform a research with analytical historical
and analytical descriptive method utilize to water down research concerning global
capitalism influence to system economics of Chinese. Pursuant to analysis and data seen
that with existence of global capitalism as a phenomenon which cannot avoid again,
making Chinese make a change by revise it’s formal ideology, specially in policy of it’s
economics system. Chinese economics growth show number amazing. First by conducted
reform of Chinese with disbandment of farmer commune representing Chinese resident
majority, opennes to foreign investment and system economics of market introducing of
step by step. Global capitalism values make Chinese government conduct policy to be
open to external world.
 Conclusion, all efficacy which Chinese reached this time related to globalization
and liberalization bringing country with this 1,3 billion people around become to add to
succeed in developing it’s economic. In it’s economics, Chinese have experience of an
transformation which have walked since year 1950. during 30 is annual (era 1950 until
1970) it’s economics have walked in a system economics. But, since it’s reform in early
1980, Chinese have started to leave old system which and look for street go to system
economics market.
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RINGKESAN
Tatanan Internasional anu dipikawanoh ayeuna saleresna mangrupakeun hiji hasil
parobahan lingkup politik lan ekonomi anu terus-terusan, tingawitan ku ayana reformasi
aliansi nagara-nagara Barat tahun 1949 nepikeun ka rengsena Perang Dingin lan urugna
tembok Berlin, oge bubarna Uni Soviet lami mimitian dekade 90-an. Tiap parobahan ieu
pastina nempatkeun Amerika Serikat jadi isu sentral dina raragam isu internasional, lan
ngajadikeun nambah ngabuka di tengah-tengah arus globalisasi anu teu aya uereun-
eureuna, oge anu henteu ngenaan deui kana kadaulatan nagara, batas nagara, lan oge
ngahasilkeun tilas anu luar biasa dina perdagangan bebas, oge ngalirkeun kapitalisme ku
bebasna. Pikeun Cina anu nembean gugah tina kamiskinan ekonomina, ayeuna
mangrupakeun salah sahiji kakuatan ekonomi lan perdagangan di tengah-tengahna
globalisasi ieu, kaleresan ku teu ayana pilihan sanes, kanggo narimakeun interdependensi
lan globalisasi ku cara antusias oge terbuka. Ieu memang mangrupakeun pangabutuh
pikeun pangwangunan perekonomiannana. Cina ngawitan ngalaksanakeun sistem
ekonomi anu nutup nyaeta ti murni-sentralistik, ngarobahkeun kebijakannana jadi sistem
perekonomian pasar. Cina mulai bubuka kana investor asing lan ngiringan dina oganisasi
ekonomi internasional. Cina ngembangkeun diri jadi entrepot kapitalis anu pangagengna
di dunia.
 Tina latar belakang masalah di luhur, lian ti ieu Panulis nalungtikeun ngenaan
kerangka pamikiran anu di lebetna aya premis mayor nyaeta dina hal ieu dipokuskeun
kana teori ekonomi politik internasional, lan teori politik luar negeri. Sedengkeun premis
minor ngagunakeun konsep pangaruh kapitalisme global, konsep kebijakan ekonomi
Cina, lan hasil pamikiran ti para ahli ekonomi ngenaan kabijakan ekonomi Cina dina
nyumponan pangaruh kapitalisme global ieu. Lian ti eta, asumsi anu sateuacana dicandak
dina teori ti para ahli mintonan Panulis dina ngarumuskeun hipotesis nyaeta:
“ Upami dominasi kapitalisme global ngaoperasikeun ku ayana prinsip-prinsip
keterbukaan lan kompetisi nyiptakeun silih ketergantungan pikeun lalakon
ekonomi internasional, ku kituna kabijakan anu nyesuaikeun tina sistem
perekonomian perencanaan ka arah sistem pasar janten basis aktivitas sistem
perekonomian di Cina.”
 Kalayan tina hipotesis di luhur, Panulis ngayakeun panalungtikan ku metode
deskriptif analitis gunakeun ngagampilkeun panalungtikan ngenaan pangaruh kapitalisme
global kana perekomian Cina. Ngaihwalkeun tina data lan analisis katingali yen ku ayana
kapitalisme global jadi sahiji fenomena anu teu tiasa diingkahan deui, ngajantenkeun
Cina ngalakukeun parobahan dina ideologi anu resmina, khususna dina kabijakan sistem
perekonomiannana. Reformasi kahiji anu dilaksanakeun Cina pikeun ngawangun
perekonomianna nyaeta ngabubarkeun komune petani anu jadi mayoritas panduduk Cina.
Investasi asing lan sistem perekonomian pasar mangrupakeun dina usahanana anu
dilaksanakeun bertahap.
 Ringkesan, sadaya hasil anu dikengingan ku Cina ayeuna ieu kaitana kana
liberalisasi lan globalisasi. Hal ieu ngabantun nagara anu pandudukna 1,3 milyar jiwa jadi
tambah hasil dina pangwangunan ekonomina. Dina perekonomianna, Cina ngalaman
transformasi anu tos jalan ti taun 1950. salami 30 taun perekonomian Cina ngajalankeun
perekonomian perencanaan, tapi ku ayana reformasi dina taun 1980-an, Cina mulai
ngantunkeun sistem anu lami nyaeta kana sistem perekonomian pasar.
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